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ABSTRACT
??Tochigi Prefecture has two natural Hinoki cypress (Chamaecyparis obtusa) forests in Ohnasawa, Shioya, and Haratsuki, 
Nikko, which have been designated as forest reserves by the Forest Agency of Japan. However, basic knowledge for the 
preservation and management of natural Hinoki cypress forest, including forest structure, status of natural regeneration, 
and the forest environment, is lacking. Furthermore, the Haratsuki forest may be a plantation rather than a natural forest, 
because it is located in flatland near human habitation. This study aimed to investigate the structure, regeneration, and 
environment of these two natural Hinoki cypress forests, and to examine whether the Haratsuki forest is naturally occurring 
rather than plantation. In the Ohnasawa forest, Hinoki cypress trees were mixed with other tree species and established on 
BD(d) soil type, which is common in natural Hinoki cypress forests. Tree species assemblage and the forest environment 
were also similar to those reported in natural Hinoki cypress forests in the Kanto district and surrounding regions. However, 
saplings of Hinoki cypress were absent, implying that natural regeneration may be difﬁ cult for this species. By contrast, 
in the Haratsuki forest, Hinoki cypress was exclusively dominant in the canopy layer and saplings of Hinoki cypress were 
abundant with rich forest ﬂ oor vegetation, implying that natural regeneration of the species is possible. Moreover, Haratsuki 
forest has BlD soil type, which is uncommon in natural Hinoki cypress forests; abundant microscopic charcoal, indicative 
of past ﬁ res, was observed in the soil surface. These results suggest that the Haratsuki forest likely established in ﬂ atland 
where human-induced ﬁ res had occurred. Our literature survey also implies that the Haratsuki forest could be a plantation 
established in 1801 in the latter part of the Edo era.
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???? ???????????????????
?? ??????????? ???????????
?????? D1 D2 D3 H1 H2 H3
??? Chamaecyparis obtusa 5?3 5?1 5?3 5?3 5?3
?? Tsuga sieboldii 5?1 2?1 1?1
???? Pinus densiflora 3?1
??? Chamaecyparis obtusa 2?1 1?1 1?1 1?1
????? Rhododendron pentaphyllum 2?1 3?2
???? Clethra barbinervis 2?1 1?1
?????? Enkianthus subsessilis 2?1 1?1
??? Lyonia ovalifolia 2?1 1?1
???????? Acer sieboldianum 2+ ?1
??????? Padus grayana 2?1
?? Castanea crenata 2?1
???? Quercus myrsinaefolia 2?1
???? Ilex macropoda 2?1
?? Tsuga sieboldii 1?1
?? Cryptomeria japonica 1?1
?????? Phyllostachys pubescens 1?1
????? Alnus firma 1?1
????? Toxicodendoron trichocarpum 1?1
???? Vaccinium oldhamii 1?1
???? Fraxinus lanuginosa +
??? Aucuba japonica 2?2 1?2 2?2
??? Chamaecyparis obtusa 1?1 1?1 3?3
????? Toxicodendoron trichocarpum 3?3 2?1
?????? Enkianthus subsessilis
???? Eurya japonica 3?2 1?1 1?1 1?1 1?1 1?1
????? Acanthopanax sciadophylloides 1?2 1?2
??????? Padus grayana 1?1 2?1
???? Ilex macropoda 1?1 + +
???? Vaccinium oldhamii 1?1 +
???? Fraxinus lanuginosa 1?1 +
?? Tsuga sieboldii 1?1
?? Cryptomeria japonica 1?1
?? Wisteria floribunda 1?1
?????? Aria japonica 1?1
????? Rhododendron pentaphyllum 1?1
????? Rhododendron quinquefolium 1?1
????? Rhododendron kaempferi + + +
????? Symplocos sawafutagi + +
???? Ilex crenata + +
????? Ilex serrata + +
?? Abies firma +
?????? Lindera glauca +
???? Quercus myrsinaefolia +
??? Cornus controversa +
??????? Pterostyrax hispida +
?????? Rhododendron semibarbatum +
??????? 11pseaecacirE1 ?1
???? Dryopteris erythrosora 4?4 3?3 2?3
????? Sasaella ramosa 4?4 2?3 3?3
????? Lycopodium serratum + 1?2 3?3
?????? Trachelospermum asiatium 1?3 1?2 1?2
?????? Enkianthus subsessilis 1?2 1?2 1?2
??? Aucuba japonica 1?2 2?3
???? Clethra barbinervis 1?2 + 1?2 +
????? Ardisia japonica 1?2 + 1?2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????????????????
?????? ???????????????????
?????? D1 D2 D3 H1 H2 H3
??? Chamaecyparis obtusa + 1?2 1?1 + +
?????? Rhododendron semibarbatum + 1?1 1?2 +
??????? Parathelypteris japonica + + + + + 1?2
?????????? Rhododendron wadanum + + 1?2 +
?? Tsuga sieboldii + 1?1 +
???????? Smilax stans 1?1
???? Vaccinium hirtum + 1?1 +
???? Disporum smilacinum + + + +
???? Styrax japonica + + + +
???? Ilex macropoda + + + +
????? Chengiopanax sciadophylloides + + + +
?? Abies firma + + +
??? Quercus serrata + + +
??? Neoshirakia japonica + + +
????? Toxicodendron orientale + + +
????? Toxicodendoron trichocarpum + + +
??????? Viburnum phlebotrichum + + +
????? Gamblea innovans + + +
????? Blechnum niponicum + +
???????? Arachniodes borealis + +
???? Lindera umbellata + +
????? Dioscorea tokoro + +
????? Oplismenus undulatifolius ++
?????? Acer micranthum + +
?????? Acer palmatum + +
??????? Acer rufinerve + +
????? Hydrangea hirta + +
???? Eurya japonica + +
??? Lyonia ovalifolia + +
?????? Tripterospermum japonicum + +
????? Mecodium wrtightii +
???? Leptogramma mollissima +
?????? Dryopteris chinensis + 1?1
???? Cephalotaxus harringtonia +
??? Magnolia kobus +
????? Smilax nipponica +
???? Hamamelis japonica +
?????? Cerasus maximowiczii +
??????? Padus grayana +
?? Castanea crenata +
????? Alnus firma +
?????? Gynostemma pentaphyllum +
??????? Viola grypoceras +
???????? Acer sieboldianum +
????? Schizophragma hydrangeoides +
???? Camellia sinensis +
???? Fraxinus lanuginosa +
??????? Callicarpa japonica +
?????? Callicarpa mollis +
???? Ilex crenata +
????? Ilex serrata +
??????? Ainsliaea apiculata +
??????? Abelia spathulata +
????? Lonicera japonica +
??????? +2pseaecacirE2
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?
???????????????????????????????
????????????
